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Skripsi ini berkaitan dengan realitas yang menunjukkan bahwa agama 
tidak hanya satu, tetapi ada banyak yang tersebar di berbagai penjuru dunia. 
Dengan adanya kenyataan bahwa ada berbagai agama dan kepercayaan tersebut, 
tentunya akan menunjukkan berbagai perbedaan dalam berbagai bidang, 
meskipun tidak menutup kemungkinan akan ditemukannya beberapa persamaan. 
Salah satunya adalah ajaran kurban yang hampir ada pada setiap agama-agama di 
dunia. Pembahasan yang menarik untuk dikaji salah satunya adalah ajaran kurban 
dalam agama Islam dan agama Hindu. Maka dari itu, penulis tertarik menyusun 
skripsi dengan judul “Konsep Kurban dalam Perspektif Agama Islam dan Hindu 
(Sebuah Studi Perbandingan).” 
Permasalahan yang dirumuskan adalah bagaimanakah konsep kurban 
dalam perspektif agama Islam dan Hindu? Serta apakah persamaan dan perbedaan 
konsep kurban dalam perspektif Agama Islam dan Hindu?. Tujuaan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah konsep kurban dalam 
perspektif agama Islam dan Hindu serta untuk mengetahui persamaan dan 
perbedaan konsep kurban dalam perspektif agama Islam dan Hindu. Adapun 
manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta dapat 
digunakan sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya. 
Jenis penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan (library research), 
dengan menggunakan pendekatan komparatif normatif yang berdasarkan pada 
data primer dan sekunder. Analisis yang digunakan yait dengan metode kualitatif 
komparatif yang kemudian disimpulkan secara deduktif yaitu menarik suatu 
kesimpulan dimulai dari penyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus 
dengan menggunakan penalaran atau rasio. 
Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa konsep kurban dalam 
perspektif agama Islam secara umum bermula sejak zaman Nabi Adam. Namun 
secara syar’i atau secara khusus ibadah kurban yang sampai saat ini dijalankan 
adalah berasal dari pengurbanan yang dilakukan Nabi Ibrahim sebagai suatu 
ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai perwujudan nilai-nilai 
ketakwaan dan keikhlasan yang diwujudkan dengan penyembelihan binatang 
ternak. Sedangkan dalam ajaran agama Hindu, kurban berasal dari pengorbanan 
(yadnya) prajapati (Sang Hyang Widhi) dalam menciptakan manusia dan alam 
semesta. Dengan bentuk kurban berupa persembahan sesajen yang berisi berbagai 
makanan, tumpeng (simbol tri murti), dupa, bunga, air, api dan berbagai daging 
binatang sembelihan kepada Sang Hyang Widhi, Bhuta, Roh Leluhur, Rsi, serta 
Pancamahabutha. Konsep kurban dalam perspektif agama Islam dan Hindu 
memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya adalah 
sifatnya, dimana kurban harus dalam keadaan suci. Selain itu persamaan juga 
terdapat pada tujuan dasar dilaksanakannya kurban adalah untuk mendekatkan diri 
kepada Tuhan yang kemudian dalam Hindu lebih dikhususkan tujuan kurban 
adalah untuk mencapai moksa. Adapun tetang perbedaan konsep kurban dalam 
perspektif agama Islam ataupun Hindu baik dalam asal-usul, dasar, hukum, 
bentuk, kaidah dan tujuan serta hikmahnya terdapat banyak perbedaan 
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